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у «родині», «школі», «мистецьких дитячих закладах», спростовує жорсткі 
методи виховання сильної успішної особистості, які калічать психіку 
індивіда, роблять його хворим. На рівні підтексту письменниця намічує 
гуманістичну перспективу – домінуючою тенденцією у вихованні має 
бути любов до окремої конкретної людини.
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КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ 
ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 
В сучасному соціокультурному просторі простежується трансфор-
мація соціальних, економічних і професійних відносин. Прогрес інфор-
маційного суспільства передбачає постійне оновлення інформації, вхо-
дження новітніх технологій і комп’ютерної техніки в усі сфери життя. 
Ці умови орієнтують на високий професійний і загальнокультурний рі-
вень особистості, що прагне постійного самовдосконалення, самоствер-
дження і реалізації своїх можливостей. Освітня практика не може по-
вністю задовольнити ці вимоги, тому постає проблема підготовки фахів-
ців, здатних до постійної самоосвіти, що є не лише підготовкою людини 
до певної сфери, галузі праці і конкретної роботи, але і умовою підйому 
її загальної культури. Актуальність самоосвіти особистості в сучасному 
суспільстві обумовлена тенденцією її домінування в розвитку освіти як 
соціального інституту й виду діяльності. Процеси самоосвіти стали осно-
вою переосмислення місця і ролі людини в суспільстві, переоцінки її 
інтелектуального, емоційного, творчого потенціалу. 
Самоосвіта як важливий чинник самовдосконалення і самореалізації 
особистості в професійній і непрофесійній сферах стає індивідуальною 
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і суспільною цінністю, обов’язковим компонентом життя, основним 
принципом конкурентоспроможності особистості. Тому сучасна про-
фесійна освіта повинна забезпечити певні умови щодо стимулювання 
і реалізації самоосвітньої активності особистості, має бути орієнтована 
на особистість, що готова до самоосвіти і включати основні елементи 
історичного, культурного, морального, трудового, соціального досвіду. 
В. Корвяков, з цього приводу зауважує: «Самообразовательная деятель-
ность выступает в качестве наиболее перспективной в современных 
образовательных условиях» [3; 96]. Це істотно змінює цінність самоос-
вітньої діяльності особистості, її призначення, функції, зміст і засоби. 
Зміна способів організації навчального процесу, пріоритет самоосвітньої 
діяльності вимагає індивідуального розвитку, самоорганізації і саморе-
гуляції особистості, особистий досвід стає конкурентною перевагою 
людини. Самоосвіта особистості пов’язана з процедурами саморефлексії, 
самооцінки, самоідентифікації і виробленням умінь і навичок самостій-
но набувати актуальні знання і трансформувати їх в практичну діяльність. 
Самоосвітня діяльність стає універсальною характеристикою фахівця, 
що дозволяє задовольнити соціальні очікування суспільства і вийти на 
високий професійний і особистий рівень освіченості. 
Основою самоосвіти особистості є знання, набуті в процесі органі-
зованого навчання, професійної підготовки або підвищення кваліфікації 
фахівця. Здійснення самоосвітньої діяльності особистості передбачає: 
позитивний досвід придбання знань, моральні або матеріальні стимули 
і практичні можливості для навчання – вільний час, інформаційні ресур-
си тощо. На думку Н. Миняєвої «ресурс самообразовательной деятель-
ности в высшем профессиональном образовании представлет открытую, 
динамическую, уровневую педагогическую систему, эмерджентным 
свойством которой является актуализация» [4; 75]. Необхідність само-
освітньої компетентності тісно пов’язана з процесами професійного 
самовдосконалення, отримання або поглиблення знань, у відповідній 
галузі, з розвитком своїх здібностей, з ліквідацією пропусків в одному 
з видів професійної підготовки тощо. Самоосвітня компетентність осо-
бистості орієнтує освітній процес на цінності саморозвитку і самореа-
лізації фахівця; на здатність виявляти фундаментальні наукові основи 
професійних дій; на застосування інформаційних технологій та 
комп’ютерної техніки тощо. 
Актуалізація самоосвітньої компетентності особистості в процесі 
навчання, зумовлена не лише її функціональними і сутнісними характе-
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ристиками, скільки її новою соціальною роллю, сформованою під впли-
вом соціально-економічних, соціально-політичних, соціальних чинників 
суспільного розвитку. У сучасних умовах самоосвітня компетентність 
особистості – обов’язкова необхідність, від задоволення якої багато 
в чому залежить подальший науково-технічний і соціальний прогрес 
нашої країни. Вона є умовою збереження і вдосконалення загальнокуль-
турної і професійної компетентності фахівця, життєво необхідний еле-
мент професійної праці і повноцінного розвитку особистості, її духовної 
культури. 
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НЕфОРМАЛЬНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ  
ЯК ІНСТРУМЕНТ САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
Історія розвитку світової спільноти переконливо свідчить про те, що 
межа століть, як правило, знаменується тим, що на передній край теорії 
пізнання, науки і культури висувається чергова вузлова проблема сус-
пільного розвитку. Ключовою проблемою гуманітарної сфери суспільства 
нині постає питання освіти впродовж життя. Освіта впродовж життя 
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